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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem untuk membantu 
proses belajar mengajar dan mengelola data administrasi pada SMP Strada Santo 
Fransiskus Xaverius II.  Metode penilitian yang digunakan adalah pendekatan metode 
analisis (studi pustaka, wawancara, observasi, analisis sistem), metode pengumpulan 
dokumentasi, dan perancangan (perancangan database, modul, dan layar).  Dari hasil 
penelitian, didapatkan sebuah sistem berbasis web dengan menggunakan gabungan 
antara MySql sebagai tempat menyimpan database dan Script PHP sebagai alat bantu 
untuk mengatur database itu sendiri yang dapat membantu proses kegiatan belajar 
mengajar, dan mengelola data akademis siswa. Simpulan yang didapat adalah dengan 
adanya sistem ini diharapkan dapat mendukung kinerja Sekolah khususnya pada proses 
kegiatan belajar mengajar, dan data administrasi. 
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